当前国民党的发展与困境分析 by 张文生


















国民党在 2014 年底的 “九合一”选举和
2016 年初的“二合一”选举中连续遭受重挫，
暴露出其在现阶段的发展中面临空前的困境。
表 1 2010 年与 2014 年台湾地区县市长选举得票率 (%)比较
泛蓝 泛绿
2010 年 2014 年 增减 (%) 2010 年 2014 年 增减 (%)
47. 88 40. 70 － 7. 18 45. 32 55. 48 10. 16





情，导致在 2014 年底和 2016 年初的两场选举
中国民党的支持票源流失严重。从台湾地区领
导人选举国民党候选人的得票看，2008 年得
票近 766 万，2012 年减少为约 689 万，2016
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时间 候选人 得票数 得票率
2008 年 3 月 22 日 马英九、萧万长 7659014 58. 44%
2012 年 1 月 14 日 马英九、吴敦义 6891139 51. 60%

























































































抗议，2014 年 3 月发生的所谓 “太阳花学
运”，最初就是从网络社群发展成为社运团
体，从线上走到线下，结合成为所谓的
“1985 行动联盟” “黑色岛国青年阵线” “基
进侧翼联盟”等青年社运组织。


































2017 年 4 月份国民党党员人数增长到了 95 万
左右，具有党主席投票权的党员数增加到








表 3 2017 年国民党党主席暨党代表选举党员投票资格一览表
日期 取得投票权人数 增加人数 黄复兴 增加人数 比例
1 月 10 日 226783 65967 29. 1%
1 月 20 日 255877 29094 71076 5109 27. 8%
2 月 3 日 302011 46134 75620 4544 25. 0%
2 月 7 日 312736 10725 77395 1775 24. 7%
2 月 10 日 324621 11885 80560 3165 24. 8%
2 月 14 日 335498 11877 82746 2186 24. 6%
2 月 17 日 351895 15397 85883 3137 24. 4%
2 月 21 日 366241 14346 88425 2542 24. 1%
2 月 24 日 368389 2148 90944 2519 24. 7%
3 月 3 日 372958 4569 89270 － 1674 23. 9%
3 月 7 日 384450 11492 91583 2313 23. 8%
3 月 14 日 398886 14436 94565 2982 23. 7%
3 月 17 日 407317 8431 96252 1687 23. 6%
3 月 27 日 421835 14518 99158 2906 23. 5%




2017 年新征及回复 新征:53119 回复:13441
党员总数 (1 /20) 899668 黄复兴 190278 21. 1%
党员总数 (4 /7)) 949027 增加 49359
资料来源:http: / / tsjh301. blogspot. tw /2016 /12 /2017 － kmt － party － chairman. html。








































纵 2018 年和 2020 年两场选举。国民党内“马



































































执政引发民怨，国民党在 2020 年或 2024 年仍
有可能卷土重来，重新上台执政。
三、如何看待吴敦义及其领导下的国民党
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